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Herdenken o f  
vergeten ?
DE HERINNERING AAN 1 8 3 0  IN NEDERLAND
In  de najaarsdagen  van  1830 en  gedu rende  h e t erop volgende ja a r  1831 b leek d a t de m ilita ire  en  d ip lom atieke 
in spann ingen  van de koning, zijn  zoon en  zijn  regering  h e t Verenigd K oninkrijk n ie t had d en  k u n n en  redden. 
U it de Brusselse revolu tiedagen  on ts tond  België en  de m eeste Belgen voelden zich, terech t, overw innaars. Dat 
konden  en  w ilden  zij v ieren. In N ederland  daaren tegen  was de stem m ing  b ed ruk t. Geen w onder d a t in  een sfeer 
van  droefenis om  deze nederlaag  en  om  h e t verloren  n a tio n a le  en  in te rn a tio n a le  prestige, de w einige ‘roem ­
volle’ inc iden ten  u it de T iendaagse V eldtocht en  de andere  m ilita ire  confron taties w erden  aangegrepen  om  
h e t geknakte zelfbew ustzijn  van  de kon ing  en  zijn volk alsnog op te vijzelen. M aar op veel hero ïek  kon de na tie  
n ie t bogen.
H et is n ie ttem in  betekenisvol d a t in  deze ja ren , ook al was h e t Verenigd K oninkrijk  teloorgegaan, m e t nam e 
de troonopvolger toch  een  rol kon, ja  zelfs m oest blijven spelen. Zo kon de c o n tin u ïte it van  de in sp an n in g  der 
O ranjes voor h u n  land , h u n  volk w orden  b en ad ruk t, in  verleden zowel als heden . Die c o n tin u ïte it had , a lthans 
in  de publieke beeldvorm ing, zijn beg in  toen  in  1816 du izenden  A m sterdam m ers op h e t Leidseplein -  en  na  
h en  vele andere  N ederlanders op h u n  plaatselijke kerm is -  h e t grootse pan o ram a  konden  gaan  bekijken dat 
‘De Slag bij W aterloo’ verbeeldde. H et w as geschilderd door Louis M oritz, Jan  K am phuijsen en  Carel Hansen. 
Daarbij b leef h e t n iet. Respectievelijk in  1818 en  in  1824 hero ïseerde Jan  W illem  P ienem an de jonge Prins 
van  Oranje. P ienem ans eerste h is to riestuk  lie t de slag bij Quatre-Bras zien, w aar ’s lconings oudste zoon een 
gevoelige nederlaag  toeb rach t aan  N apoleon. H et tw eede doek was n ie t m in d er d an  gigantisch: ‘De Slag bij 
W aterloo’ toonde op een fo rm aat van 5,5 bij 8,5 m eter hoe W illem  w erkelijk gew ond geraak t was voor h e t 
vaderland  (afb. 40). De dankbare  na tie  had  h em  dan  ook h e t paleis Soestdijk ten  geschenke gegeven, w aar 
een speciale W aterloo-zaal w erd ingerich t. Ook Louis M oritz schilderde de verw onde prins (afb. 8).
DE HELDEN VAN 1830  EN 1831
Geen w onder dat Cornelis K rusem an in  1831 begon aan  een eveneens reusach tig  schilderij -  h e t m a t vijf bij 
zeven m eter -  w aarop hij de prins van O ranje verbeeldde als de bijna-gewonde held  van de ‘slag’ o f ‘h e t gevecht’ 
bij Boutersem. In feite was alleen  h e t paard  van de p rins geraakt, m aar daardoor h ad  h e t n a tu u rlijk  ook voor 
de berijder slecht k u n n e n  aflopen. De schilder vond overigens vreem d genoeg d a t hij m e t zijn w erk  ook zelf 
‘een  offer op h e t a ltaa r des vaderlands’ bracht. M aar vijftien ja a r  na  Quatre-Bras had  W illem  d a t grote vaderland, 
w aarvoor hij eens zijn leven had  gewaagd, bij B outersem  toch  n ie t k u n n en  redden . D at deed ech ter aan  zijn 
heldenm oed niets af, en  die w erd dan  ook door m eer schilders b reed u itgem eten . Behalve K rusem an, w iens 
kolossale doek verloren  is gegaan, schilderden ook J.J. Eeckhout en  Nicolaas P ienem an -  zoon van Jan  W illem  -  
de actie bij Boutersem  (afb. 41).
Ook eerdere stadia van  h e t m ilita ire  debacle d a t de ‘T iendaagse V eldtocht’ gew orden was, w erden  vereeuw igd 
op h e t schilderslinnen . M en lcan bij D. Dubois zien hoe p rins W illem  op 24 ju li  1831 de Bossche schutterij h u n  
vaandel overhandigt, w aarna  de dappere Bosschenaren, n e t zoals zoveel van  h u n  landgeno ten , en th o u siast
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Jan Willem Pieneman,
De Slag bij Waterloo,
18 jun i 1815 (detail), 
1824, Rijksmuseum, 
Amsterdam
Dit immense doek 
toont de overwinnaars 
van Waterloo. Onder hen 




De slag bij Boutersem 
op 12 augustus 1831, 
1833, Rijksmuseum, 
Amsterdam
In de slag bij Boutersem, 
vlakbij Leuven, beleefde 
de prins van Oranje 
zijn heroïsch moment: 
zijn paard werd aange­
schoten. Hijzelf bleef 
ongedeerd.
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Martinus Schouman,
Het in de lucht springen 





Hendrik Breukelaar, Van 
Speijk bij het graf van 




Schets van het stoffelijk 









Stukje s tof en knopen 
van de rok van Van 




D.F. Dubois, De zelfop­






portret van Van Speyk, 
ca. 1831, Rijksmuseum 
Amsterdam
49
Kinderprent met scènes 
uit het leven van Van 
Speijk, ca. 1831, Atlas 
Van Stolk, Rotterdam
Heel Nederland was in de 
ban van de heldendood 
van Van Speijk. Zijn 
beeltenis vinden we op 
schilderijen, aardewerk en 
glaswerk. Stukjes van zijn 
schip en uniform werden 
verkocht als relikwie.
Er werd een inzamelings­
actie gehouden voor een 
Van Speijkmonument.
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zuidw aarts trokken  (afb. 32). Bij een anon iem e k u n s tn aa r z ie t m en  h e t leger verzam eld  bijeen, in  h e t kam p bij 
h e t Noord-Brabantse Rijen (afb. 31). J.W. P ienem an schilderde de overgave van Hasselt, op 8 augustus (afb. 34).
Hij toonde ook hoe de p rins daarna  de leid ing  n am  bij h e t beleg van Leuven.
W aarom  hebben  deze en  andere  schilders zich zo beijverd? Enerzijds om dat zij hoop ten  zo de koninklijke gunst 
te verwerven, anderzijds ongetw ijfeld ook om dat dergelijlce ‘spannende’ stukken to t de publieke verbeelding 
spraken, en  er dus een m ark t voor was. W ant w ie denk t da t zulke schilderijen -  in  w ezen toch un ica  -  geen 
grote m assa bereikten, vergeet d a t ju is t in  deze ja ren  de lithografie  er soms een zeer grote verspreid ing aan  gaf. 
K rusem ans Boutersem -doek w erd inderdaad , na  de on th u llin g  in  1838, in  d ru k  gebracht, m e t een uitgebreide 
u itleg  over alle personen  die erop te zien w aren  -  alleen  zo al had  de schilder een gegarandeerd  koperspublielc! 
In tussen  kreeg ook de co m m an d an t van de citadel van A ntw erpen, H endrik baron  Chassé, de nodige eer, al had  
hij de vesting, en  daarm ee de stad, n ie t voor de koning k u n n en  behouden. M aar h e t was toch m e t nam e Jan  van 
Speijk die in  korte tijd, dankzij een  grootschalige publiciteitscam pagne, u itg roeide to t een  cu ltfiguu r avant la 
lettre, een ‘seculiere heilige’. Hij was h e t toch die in  1831 zijn leven gegeven had  om  zijn schip u it  de han d en  van 
de vijand te houden . D at zijn actie m ilita ir gezien nagenoeg nu tteloos was deed niets a f  aan  h e t feit d a t zo de 
N ederlandse eer gered werd: de door h e t on ts taan  van België ldein  gew orden na tie  had  h aa r eerste held.
Alles w at m e t Van Speijks persoon te m aken  had  -  de (vermeende?) resten van zijn lichaam , zijn kleding, zijn 
andere  bezittingen  - , kreeg de sta tus van relikw ie. Zijn afbeelding sierde zaken als kopjes, schotels, glazen en 
tabaksdozen, alsm ede de vele p ru lla ria  die in  een m odern  aandoende souvenir-industrie w erden vervaardigd 
(afb. 42 - 49). Net als Chassé w erd ook Van Speijk gehuldigd in  soms aardige ged ich ten  m aar, vaker nog, in 
onbeholpen rijm elarijen, he tgeen  resu lteerde in  een subgenre d a t de toepasselijke b ijnaam  ‘C itadelpoëzie’ 
kreeg. Ten dele w erd deze gedichte herdenk ing  zelfs m uzikaal vorm  gegeven, in  Van Speijk-cantates en  Van 
Speijk-liederen. Zo w erd in  1834 De Heldendood van J.C.J. van Speijk uitgevoerd, een  ‘dec lam ato rium ’ van J. Kinker, 
m e t m uziek  voor g roo t orkest van J.B. van Bree.
In tussen  boden de stichtelijk-opvoedkundige verhalen  die m evrouw  A.B. van M eerten over Van Speijks heroïsche 
actie schreef -  De zelfopoffering van den Nederlandschen zeeheld J.G.J. van Speyk, benevens eene schets van zijn leven, voor 
vaderlandschen zonen en dochteren (1832) -  n ie t a lleen  tien ta llen  schilders m aar ook vele tekenaars en  graveurs 
stof voor een soms b izarre  beeldcu ltuur. Terwijl de m eesten, zoals D. Dubois en  M. Schoum an (afb. 47), 
varieerden op h e t beperkte th em a  van de jonge zeeofficier die de lo n t in  h e t k ru itv a t steekt, is H endrik  
Breukelaars doek u it  1832 wel h e t m eest in teressan t (afb. 43). H et toon t de jonge Van Speijk in  de ldedij van 
h e t A m sterdam se burgerw eeshuis w aarin  hij opgroeide, staande -  peinzend, b ijna biddenderw ijs -  bij h e t 
m o n u m en t van M ichiel A driaanszoon de Ruyter. Diens tom be sierde, betekenisvol, sinds de zeventiende eeuw  
de absis van  de Nieuwe Kerlc, de p laats w aar vóór de Reform atie h e t hoogaltaar had  gestaan. Deze in  de volks­
verbeelding zo gew aardeerde zeeheld w ord t in  Breukelaars schilderij verbeeld als w are hij de grondlegger van 
een grootse N ederlandse trad itie . Een trad itie  die, zo lijk t a lthans Breukelaars boodschap, blijkens de eigentijdse 
heldenm oed van een m an  als Van Speijk n iets van  h aa r v ita lite it verloren had.
Geen w onder da t Jan  een staatsbegrafenis kreeg, in  dezelfde kerk, en  d a t bij die gelegenheid een stoet van wees­
k inderen  tezam en m et de andere  genodigden een toch t langs de andere m o n u m en ten  van ‘n a tio n a le ’ helden 
m aakte. De nieuw e na tie  m oest in  h e t verleden h aa r leg itim ite it (her-)vinden; zij schiep, op basis van h aar 
in te rp re ta tie  van de geschiedenis, een  n ieuw e canon. Jan  van Speijk v ind t dan  ook zijn weg n aa r de (soms 
geïllustreerde) schoolboekjes, w aarin  n u  voor h e t eerst een ‘vaderlandse geschiedenis’ aan  de N ederlandse jeugd  
w ord t geleerd. Dit onderw ijs was inderdaad  van m ee t a f  aan  bedoeld om  h e t jonge volkje ‘vaderlandse deugden’ 
bij te brengen. E duard Douwes Dekker, tijdens zijn schooljaren  onder andere m e t Van Speijks heldenm oed  
geconfronteerd, zag d a t overigens anders: hij vroeg zich a f  o f d it n u  wel zo’n  ‘vaderlands zee-m irakel’ was.
Zijn iconoclasm e was een u itzondering . Grote m an n en  d ienden  n u  eenm aal als lichtend voorbeeld -  n ie t alleen in  
h e t geschiedenis-onderricht. Geen w onder d a t h e t grootste m o n u m en t da t aan  Van Speijk werd opgedragen, een 
v uu rto ren  was -  bij Egm ond aan  Zee - , een lich tend  baken voor deze zeevarende n a tie  (afb. 45). Geen wonder, 
tenslotte, da t diezelfde m aritiem e na tie  nog altijd een ‘H are M ajesteits fregat Van Speijk’ in  de vaa rt houdt.
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De onthulling van het 
'Monument gewijd aan 
de volksgeest van 1830 
en 1831' op 27 augustus 




aan de volksgeest van
1830 en 1831', een 
initiatief van de oud- 
strijdersvereniging 'Het 
Metalen Kruis', was al 
meteen omstreden.
In de volksmond heette 
het al snel 'Naatje op 
de Dam'.
NAATJE OP DE DAM
In tussen  w aren  h e t in  de decenn ia  n a  1830 vooral de oud-strijders die, sam enw erkend  in  de vereniging ‘Het 
M etalen K ruis’, de h e rin n e rin g  levend h ie lden  aan  de Brusselse Septem berdagen en  alles w a t zich daarom heen  
had  afgespeeld. In  h e t beg in  van de ja re n  1850 (in h e t z ich t van  de herdenk ing  van  ‘1831’ in  1856?) on tstond  
in  h u n  m idden  h e t idee om  in  de hoofdstad  een  m o n u m en t te la ten  oprich ten  d a t gewijd zou zijn aan  ‘de 
volksgeest van 1830-1831’. Die volksgeest w erd n u  dus n ie t m eer geïn terp re teerd  van u it h e t perspectief van de 
nederlaag, m aar gezien als de basis voor de n a tio n a le  cu ltu u r  die sedertd ien  gegroeid was. D it p lan  voor een 
‘allegorie van de een d rach t’ w erd ech te r van  verschillende zijden m e t scepsis begroet.
Velen w aren  bang  d a t de langzaam  verbeterde relaties m e t België eronder zouden  lijden. M en was ju is t zo 
tevreden d a t bijvoorbeeld in  1840 de Belgische regering  de u itnod ig ing  geaccepteerd  had  van  de N ederlandse 
am bassadeur in  Brussel, om  de receptie te r gelegenheid van de verjaardag des konings bij te w onen. Precies in  
die ja re n  was ook een gem eenschappelijk  Nederlands-Belgische spellingscom m issie gevorm d, w aarm ee de taa l­
kundige en daarm ee deels ook cu ltu re le  eenheid  van N ederland en  h e t N ederlands-sprelcende deel van België 
onders treep t werd.
A nderen -  vooral in  de k rin g  van  vooraanstaande katho lieken  rond  de A m sterdam m er JA. A lberdingk Thijm  -  
zagen in  de beoogde verheerlijk ing  van de een d rach t nog veel te w einig de b ijdrage erkend  die h e t katholieke 
volksdeel k rachtens zijn  eigen in te rp re ta tie  van  h e t verleden altijd  daaraan  geleverd had. Recentelijk, in  1853, 
was ju is t de tw eedrach t b in n en  de n a tie  nog eens heftig  gedem onstreerd , nam elijk  in  de anti-katholielce rellen
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die volgden op h e t herste l van de h iërarch ie  van  de katho lieke bisschoppen -  een  reactie  die bekend s taa t als 
de ‘A prilbew eging’. Er w erd zelfs gerep t van een  op h an d en  zijnde conservatieve staatsgreep. D at alles gaf extra 
voedsel aan  de katho lieke vrees voor de negatieve invloed van h e t beoogde m o n u m en t.
Toch kw am  h e t er: to t 1914 sierde h e t door de oud-strijders zozeer gew enste m o n u m e n t h e t p le in  voor h e t 
konink lijk  paleis te A m sterdam . Over sm aak  valt n a tu u rlijk  n ie t te tw isten, m aa r h e t w a t slapneogotische bouw ­
w erk m e t de onduidelijke v rouw enfiguur er bovenop paste n ie t erg goed op h e t plein. M en kan  zich afvragen 
w aarom  de ju ry  n ie t een  van de andere, m eer geslaagde on tw erpen  heeft gekozen, w aarvan  een aan ta l ten m in ­
ste levendiger was door de erin  opgenom en fontein. H et m o n u m e n t had  in  ieder geval al snel een  w einig 
v leiende b ijnaam : N aatje op de Dam. In tussen  w apperde bij Naatjes o n th u llin g  door lconing W illem  III op 27 
augustus 1856, n ie t a lleen  de zijden vlag van  h e t M etalen Kruis, m aar ook de Belgische banier, opda t m en  in  
Brussel aan  d it gedenkteken  voor ‘1830’ m aar vooral geen aanstoo t zou n em en  (afb. 50).
Overigens is h e t m o n u m en t op de D am  n o o it h e t v erzam elpun t gew orden voor h e t u iten  van  heftig-nationale 
gevoelens: zeker toen  de generatie  van  oud-strijders was gestorven, bestond in  h e t N oorden w einig draagvlak 
m eer voor en thousiaste  h erdenk ingen  van  ‘1830’. Tem eer n ie t om d a t zonder deze m ilita iren  van enige, zij h e t 
ook aangedikte hero ïek  geen sprake m eer was. En terw ijl m en  in  België een langzam e ontw ikkeling  ziet w aarin  
de h e rdenk ing  van  1830 ingebed raak t in  ritu e len  die in  de loop der tijd  ook andere  gedenkw aardige nationa le  
m o m en ten  als h e t w are m eenem en , is daarvan  in  N ederland geen sprake.
51
Trofee Roosdorp 
met militaria van de 
Tiendaagse Veldtocht 
van 1831, foto 
ca. 1930, Rijksmuseum, 
Amsterdam
Een particulier monu­
ment voor 1830 -1831.
De stationschef Sietze 
Johannes Roosdorp 
verzamelde een unieke 
collectie 'souvenirs' uit 
die jaren. In 1895 werden 
ze door het Rijksmuseum 
aangekocht.
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Jean B. J. Duchesne, 
Armband met portret­
miniatuur van Willem II, 
ca. 1822-1831 Koninklijke 
verzamelingen, Den Haag
Rond d it portret staan 
de belangrijkste slagen 
uit de Napoleontische 
oorlogen en de Tien­
daagse Veldtocht 
waaraan de kroonprins 
heeft deelgenomen.
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HET KONINGSHUIS ALS BINDMIDDEL
In feite w erd 1830 al heel snel vergeten. De nieuw e na tie  concen treerde zich liever op, bijvoorbeeld, 1813, In 1863 
vierde m en  de vijftigste verjaardag, ofwel ‘h e t ju b ilaeu m  van N ederlands hers te l’. H er en  der w erden H ollandse 
dan  wel N ederlandse M aagden op een voetstuk  gezet, zoals in  Rotterdam . En de boekhandels verkochten een 
gravure die speciaal w as vervaardigd n aa r een  alleszins betekenisvol schilderij: n aa r h e t grote doek nam elijk  dat 
Jan  W illem  P ienem an in  1828 geschilderd h ad  van  h e t m o m en t -  21 novem ber 1813 -  w aarop h e t driem anschap  
in  h e t huis van Gijsbert Karei van  H ogendorp in  Den Haag nam ens de toenm alige prins van O ranje h e t voorlopig 
landsbestuur had  aanvaard  (afb. 54). D at was im m ers h e t begin  van d a t ‘na tionale  hers te l’ geweest, van  de 
herstelde eenheid  ook tussen  de natie  en  Oranje.
De Oranjes ze lf begrepen  heel goed d a t zij h u n  koninklijke w aardigheid  aan  de na tie  dankten . In 1831 had 
kroonprinses A nna Paulow na beslo ten  om  op h e t staa tsiepo rtre t da t J.B. van der H ulst van h aa r schilderde 
d it doek van  P ienem an als duidelijk  sym bool op de ach tergrond  te la ten  p laa tsen  (afb. 55). In de loop van de 
negentiende eeuw  b leek ech te r steeds duidelijker d a t de eerste tw ee W illem s er n ie t in  slaagden zich bij de 
n a tie  werkelijk popu la ir te  m aken. Tekenend is w ellicht d a t h e t na tionale  m useum , aan de oprich ting  w aarvan 
sedert 1862 gew erkt w erd, u ite indelijk  n ie t zoals bedoeld ‘M uzeüm  Koning W illem  I’ ging heten , m aar gewoon 
‘R ijksm useum ’. Doorslaggevend in  de negatieve d ialectiek tu ssen  Oranje en  de n a tie  w aren  ech ter zeker de per­
soon en politiek  van W illem  III. De schandalen  die de koning  veroorzaakte -  de w ijze w aarop hij zijn echtgenote, 
kon ingin  Sophie behandelde, de m aîtresses die hij erop n a  h ie ld  en de fo rtu inen  die hij aan  h en  verkwistte, 
de m oeizam e verhouding  m e t zijn zoons -, h e t kw am  allem aal in  de k ran t. M aar ook zijn m in d er dan  rian te  
relaties m e t zijn m inisters w erden  publiek  geheim .
53
Jozef Geefs, Ontwerp 
standbeeld Willem II, 
ca. 1844, Stadskantoor, 
Tilburg
Willem II afgebeeld als 
koning in zijn maarschalks- 
uniform. Willem bena­
drukte graag zijn militaire 
successen·.
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Jan Willem Pieneman, 
De aanvaarding van 
het Hoog Bewind door 
het Driemanschap, 
ca. 1828, Rijksmuseum, 
Amsterdam
21 november 1813: 
in naam van prins 




der Duyn en Van 
Limburg Stirum een 
voorlopig bestuur 
om de macht van de 
Fransen over te nemen.
De an tirevo lu tionairen  h ielden  wel van de Oranjes, m aar vooral van de eersten van hen, de zestiende-eeuwse 
Zwijger en  de zeventiende-eeuw se lconing-stadhouder: die h adden  h e t w are N ederland gestalte gegeven. De katho­
lieken h ielden ju is t n ie t van die echt m e t de Reform atie verbonden Oranjes, m aar zagen in  h e t post-revolutionaire, 
negentiende-eeuw se koningshuis wel een  garan tie  van h u n  nieuw -gew onnen vrijheid. De liberalen  op h u n  beu rt 
w aren  w elisw aar bepaald  n ie t gecharm eerd  van koning W illem  I, en  al helem aal n ie t van  diens k leinzoon 
W illem  III, m aar beseften  d a t de na tie  een  b indm iddel nodig  had. Hoewel er dus geen ‘dag van de dynastie’ 
kw am , zoals in  België, zocht m en  toch n aa r een  jaarlijkse, ‘n a tio n a le ’ feestdag. Die w erd tenslo tte  gecreëerd rond 
h e t jonge prinsesje W ilhelm ina. H et was een onschuldig  m eisje d a t vertederde en, belangrijker nog, n a  de dood 
van h aar drie halfbroers als enig resterende erfgenaam  van de N ederlandse O ranjes een w erkelijk na tionale  rol 
had  gekregen: alleen w an n eer zij de tro o n  besteeg, trouw de en k inderen  kreeg zou w orden voorkom en d a t h e t 
koninkrijk  krachtens erfrech t in  h an d en  van een  D uits vorstengeslacht zou vallen.
Koningin-regentes Em m a, die zich heel bew ust was van de geringe O ranjezucht in  den lande, zette daarom  na  
de dood van h aar ech tgenoot een  natie-breed bedreven propagandacam pagne op rond  h aa r kostbare dochter.
Zo slaagde zij e rin  om  de troon  en  de O ranjem ythe w eer enige glans te geven. In 1889 w erd voor h e t eerst 
‘Prinsessedag’ gevierd. N atuurlijk  w erd h e t feest ‘K oninginnedag’ toen  W ilhelm ina een ja a r  la ter de m eerder­
ja righe id  bereikte en  als vorstin  Icon w orden  ingehuldigd. H et landelijk  netw erk  van O ranjeverenigingen dat 
van af 1890 langzaam aan  groeide, was van grote betekenis voor h e t on ts taan  van een feestcu ltuur die de dynastie 
in  h e t m id de lpun t van  h e t natiegevoel plaatste.
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Jean Baptiste van der 
Hulst, Anna Paulowna, 
koningin der Neder­
landen, ca. 1840, 
Stichting Historische 
Verzamelingen van het 
Huis Oranje-Nassau, 
Den Haag
Op de achtergrond 
van dit portret is 
Pienemans schilderij 
'De aanvaarding van 
het Hoog Bewind door 
het Driemanschap' 
zichtbaar.
